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generalised−Rayleigh fit
Rayleigh fit            
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X−band data − Rayleigh, Weibull and heavy−tailed Rayleigh model fits
histogram            
Rayleigh             
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UHF−band data, 125<f<950 MHz
histogram            
heavy−tailed Rayleigh
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